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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування показників  Спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
денна форма навчання 
Кількість кредитів – 6  
 
в   9-му семестрі – 2 
в 10-му семестрі – 4 
Спеціальність 
122 Комп’ютерні науки та 
інформаційні технології 
(Інформатика)  
Нормативна дисципліна 
циклу природничо-наукової, 
професійної та практичної 
підготовки 
Змістових модулів – 5  
 
в   9-му семестрі – 2 
в 10-му семестрі – 3 
 
Рік підготовки 
5-й 
Семестр 
9-й 10-й 
Загальна кількість годин – 180 
 
в  9-му семестрі –  60 
в 10-му семестрі – 120   
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень 
«магістр» 
Лекції 
8 год. 12 год. 
Практичні Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 1 / 2  
самостійної роботи 
студента  – 2 / 4 
8 год. 12 год. 
Семінарські 
0 год. 0 год. 
Модульний контроль 
4 год. 6 год. 
Самостійна робота 
40 год. 60 год. 
Індивідуальні завдання 
0 год. 
Семестровий контроль 
0 год. 30 год. 
Вид контролю: 
в 9-му 
семестрі – 
залік 
у 10-му 
семестрі – 
екзамен 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить (%):    
для денної форми навчання – 32% / 68%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета – формування професійної компетентності майбутнього викладача інформатики. 
Завдання  
- розкрити значення інформатики в загальній і професійній освіті, психолого-педагогічні 
аспекти засвоєння предмета, ролі методики навчання інформатики у вищій школі за умов 
реалізації нової парадигми освіти і завдань неперервної освіти; 
- сформувати у майбутнього викладача інформатики компетентності, які необхідні для 
творчого навчання дисциплін інформатичного циклу в різних умовах технічного і 
програмно-методичного забезпечення; 
- розкрити значення інформаційної культури  та інформатичної компетентності в загальній і 
професійній освіті людини, вплив засобів сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій на науково-технічній і соціально-економічний розвиток суспільства; 
- з’ясувати психолого-педагогічні аспекти засвоєння змісту предмета, взаємозв'язки 
дисциплін інформатичного циклу з іншими навчальними дисциплінами, науково-
технічними досягненнями в галузях різних наук, зокрема, інформатики; 
- сформувати знання та вміння щодо організації і проведення методичного експерименту; 
- виховати у майбутніх викладачів інформатики творчий підхід до розв'язування проблем 
навчання інформатики, формувати вміння і навички для самостійного аналізу процесу 
навчання, дослідження методичних проблем і психолого-педагогічних ситуацій; 
- розвинути здатність і відчуття необхідності до постійної самоосвіти і самовдосконалення, 
наукового пошуку шляхів удосконалення процесу навчання інформатики, застосування 
інноваційних педагогічних технологій та  сервісів Веб 2.0 та Веб 3.0; 
- розвинути та поглибити загальні уявлення про шляхи і перспективи глобальної 
інформатизації в сфері освіти; 
- створити сприятливі умови для розвитку прагнення до наукового пошуку шляхів 
удосконалювання своєї роботи; 
- сформувати компетентності застосування особистісно-орієнтованого та компетентнісного 
підходів до навчання, що висуває нові вимоги до навчання інформатики. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: 
- мету і завдання викладання інформатики у вищій школі; 
- мету, зміст, методи, організаційні форми і засоби викладання дисциплін інформатичного циклу; 
- психолого-педагогічні особливості викладання інформатики  за умов розвитку 
інформаційного суспільства; 
- інноваційні педагогічні технології викладання інформатики при впровадженні 
формального, неформального та інформального навчання. 
вміти: 
- планувати навчально-методичну роботу викладача інформатики; 
- готуватися і проводити лекційні, семінарські, практичні, лабораторні заняття на основі 
впровадження інноваційних педагогічних технологій; 
- проводити аналіз занять та рефлексію; 
- організовувати ефективну  самостійну роботу студентів, зокрема на основі використання 
інформаційно-комунікаційних технологій та сервісів Веб 2.0,  Веб 3.0 та проектної методики; 
- добирати форми, методи та інструменти оцінювання навчальних досягнень студентів; 
- інтегрувати  інформаційно-комунікаційні технології в навчальний процес. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Сучасна освіта у вищих навчальних закладах 
Тема 1. Нова парадигма освіти за сучасних умов розвитку інформаційного 
суспільства. Болонський процес. 
Вимоги ринку праці та підготовка  сучасних ІТ - фахівців.  Нова парадигма освіти за 
сучасних умов розвитку інформаційного суспільства – студентоцентроване навчання. 
Технотренди та особливості «покоління Y». Болонський процес: цілі та інструментарій. Модель 
гармонізації освітніх програм. Нормативні документи, що визначають зміст вищої освіти.  
Тема 2. Система якості освіти: зовнішні і внутрішні стандарти якості освітньої 
діяльності. Показники та інструменти забезпечення якості освітньої діяльності. 
Рекомендації ЮНЕСКО з ІКТ-компетенцій. 
Забезпечення якості вищої освіти. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в 
Європейському просторі вищої освіти. Цілі та принципи «стандартів і рекомендацій». Стандарт 
зовнішнього забезпечення якості освітнього процесу. Європейські стандарти і рекомендації 
щодо внутрішнього забезпечення якості у вищих навчальних закладах. Показники та 
індикатори забезпечення внутрішніх стандартів якості. Компетентності та результати навчання. 
Корпоративні стандарти. Використання рекомендацій ЮНЕСКО для складових навчального 
процесу.  
 
Змістовий модуль 2. Засоби та технології для різних стилів навчання: інтеграція 
цифрових технологій у викладання. 
Тема 3. Використання цифрових можливостей для покращення сучасного навчання. 
Планування ефективної навчальної діяльності з використанням ІКТ. 
Викладання, навчання та оцінювання в програмах, побудованих за компетентнісним 
підходом.  Інтеграція ІКТ з педагогічними технологіями навчання. Підбір ІКТ-ресурсів для 
успішного навчання. Розробка та планування різних видів діяльності з використанням 
інформаційно-комунікаційних технологій. 
Тема 4. Використання ІКТ ресурсів у навчальному процесі. Технології подання 
навчального матеріалу. 
Використання ІКТ для проведення лекційних, семінарських, практичних занять. 
Індивідуальна та групова робота з використанням сучасних технологій. Заохочення до 
використання ІКТ при самостійній роботі.  
 
Змістовий модуль 3. Методика вибору базових засобів ІКТ для підтримки 
результатів навчання 
Тема 5. Методика використання власних пристроїв в навчальному процесі. 
Відповідність е-ресурсів потребам навчання та викладання. 
Підвищення якості навчання за допомогою цифрових пристроїв. Дослідження 
оптимальних підходів щодо їх використання під час навчання. Підбір та використання 
програмного забезпечення до потреб навчання. 
Тема 6. Використання технологій для спільної роботи під час навчання. Методика 
вибору ресурсів для індивідуальної та групової роботи. Управління діяльністю та 
оцінювання виконання робіт. 
Організація навчальної діяльності з використанням технологій Веб 2.0, Веб 3.0. Перехід 
від традиційного навчання до проектного. Навички мислення вищих рівнів. Стратегії навчання 
в співпраці. Розробка ефективних проектів. Індивідуальна та групова робота. Стратегії 
оцінювання. Формуюче та підсумкове оцінювання. Впровадження інструментів оцінювання при 
організації навчання.  
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Змістовий модуль 4. Методика використання системи інтернет-освіти, е-навчання. 
Тема 7. Використання відкритих е-курсів у навчальному процесі. Технології е-
навчання. 
Сучасні системи інтернет-освіти. Технології електронного навчання. Відкритті е-курси. 
Дистанційне навчання та технології дистанційного навчання. Організація навчального процесу 
за умов дистанційного навчання. Поняття електронного деканату. ІКТ-компетентність 
викладачів за умов впровадження е-навчання.  
Тема 8. Е-середовище сучасного університету: е-співпраця та е-взаємодія. Е-
навчання: вимоги та організація. Розробка та використання якісного е-контенту для 
системи е-навчання. 
СМАРТ-університет Поняття електронного інформаційно-освітнього середовища 
сучасного університету. Поняття персонального електронного середовища студента та 
викладача. Сучасний е-контент: створення та використання. Розробка електронного 
навчального курсу для системи е-навчання. Структура та експертиза ЕНК. Критерії 
оцінювання. Використання ЕНК в навчальному процесі. 
 
Змістовий модуль 5. Технологічна грамотність та професійний розвиток педагога. 
Тема 9. Сучасна освіта. STEAM-освіта – шлях у майбутнє. 
Особливості сучасної освіти. Мобільне навчання. Перехід від STEM-освіти до STEAM.  
Тема 10. Професійний розвиток педагога. Складності, пов’язані з стрімким 
розвитком технологій. 
Професійний розвиток сучасного викладача. Формування ІКТ-компетентності викладача 
та вимоги до нього. Інструментарій для визначення рівня сформованості ІКТ-компетентності. 
Гнучкість навчання в часі та просторі. Роль мережевих викладачів. Інформаційна безпека в 
науковому та освітньому просторі.  
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4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 
денна форма 
Ус
ьог
о у тому числі 
л. п. м.к. с.к. с.р. 
Змістовий модуль 1. Сучасна освіта у вищих навчальних закладах 
Нова парадигма освіти за сучасних умов розвитку 
інформаційного суспільства. Болонський процес.  14 2 2 - - 10 
Система якості освіти: зовнішні і внутрішні стандарти 
якості освітньої діяльності. Показники та інструменти 
забезпечення якості. Рекомендації ЮНЕСКО.
14 2 2 - - 10 
Разом за змістовим модулем 1 30 4 4 2 - 20 
Змістовий модуль 2. Засоби та технології для різних стилів навчання: інтеграція 
цифрових технологій у викладання
Використання цифрових можливостей для покращення 
сучасного навчання. Планування ефективної навчальної 
діяльності з використанням ІКТ 
14 2 2 - - 10 
Використання ІКТ ресурсів у навчальному процесі. 
Технології подання навчального матеріалу 14 2 2 - - 10 
Разом за змістовим модулем 2 30 4 4 2 - 20 
Разом за 9-й семестр 60 8 8 4 - 40 
Змістовий модуль 3. Методика вибору базових засобів ІКТ для підтримки результатів 
навчання 
Методика використання власних пристроїв в 
навчальному процесі. Відповідність е-ресурсів 
потребам навчання та викладання.  
14 2 2 - - 10 
Використання технологій для спільної роботи під час 
навчання. Методика вибору ресурсів для індивідуальної 
та групової роботи. Управління діяльністю та 
оцінювання виконання робіт 
14 2 2 - - 10 
Разом за змістовим модулем 3 30 4 4 2 - 20 
Змістовий модуль 4. Методика використання системи інтернет-освіти, е-навчання 
Використання відкритих е-курсів у навчальному 
процесі. Технології е-навчання 14 2 2 - - 10 
Е-середовище сучасного університету: е-співпраця та е-
взаємодія. Е-навчання: вимоги та організація. Розробка 
та використання якісного е-контенту для системи е-
навчання. 
14 2 2 - - 10 
Разом за змістовим модулем 4 30 4 4 2 - 20 
Змістовий модуль 5. Технологічна грамотність та професійний розвиток педагога
Сучасна освіта. STEAM-освіта – шлях у майбутнє 14 2 2 - - 10 
Професійний розвиток педагога. Складності, пов’язані з 
стрімким розвитком технологій 14 2 2 - - 10 
Разом за змістовим модулем 5 30 4 4 2 - 20 
Семестровий контроль 30    30  
Разом за 10-й семестр 120 12 12 6 30 60 
Усього годин 180 20 20 10 30 100 
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5. Теми лабораторних занять – не передбачено навчальним планом 
 
 
6. Теми практичних занять 
 
№ 
з/п Назва теми 
Кількість
годин 
Змістовий модуль 1. Сучасна освіта у вищих навчальних закладах 
1 Нова парадигма освіти. Технотренди та особливості «покоління Y» 2 
2 
Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 
освіти.  Використання рекомендацій ЮНЕСКО для складових навчального 
процесу 
2 
Змістовий модуль 2. Засоби та технології для різних стилів навчання: інтеграція 
цифрових технологій у викладання 
3 
Викладання, навчання та оцінювання в програмах, побудованих за 
компетентнісним підходом. Підбір ІКТ технологій для різних видів діяльності. 
Планування навчальних занять 
2 
4 Поєднання ІКТ та педагогічних технологій. Методика подання навчального матеріалу з використанням ІКТ 2 
Змістовий модуль 3. Методика вибору базових засобів ІКТ для підтримки результатів 
навчання 
5 Формуюче та підсумкове оцінювання. Методика використання інструментів оцінювання при організації навчання 2 
6 Відповідність е-ресурсів потребам навчання та викладання. Використання технологій для спільної роботи. Проектна методика  
Змістовий модуль 4. Методика використання системи інтернет-освіти, е-навчання 
7 Методика проведення занять з використанням е-ресурсів інформаційно-освітнього середовища 2 
8 Методика створення та використання якісного е-контенту. Організація навчального процесу за умов використання систем е-навчання 2 
Змістовий модуль 5. Технологічна грамотність та професійний розвиток педагога 
9 ІКТ-компетентності викладача. Інструментарій для визначення рівня сформованості ІКТ-компетентності 2 
10 STEAM-освіта – наше майбутнє. Шляхи впровадження та вимоги до викладача майбутнього. Вимоги та рівень компетентності мережевого викладача 2 
 Разом 16 
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7. Теми семінарських занять – не передбачено навчальним планом 
 
8. Самостійна робота 
№ 
з/п Назва теми 
Кількість 
годин Бали 
Змістовий модуль 1. Сучасна освіта у вищих навчальних закладах 20 5 
1 Нова парадигма освіти за сучасних умов розвитку інформаційного 
суспільства. Болонський процес. 8 2 
2 Система якості освіти: зовнішні і внутрішні стандарти якості освітньої 
діяльності.  Показники та інструменти забезпечення якості освітньої 
діяльності. Рекомендації ЮНЕСКО. 
12 3 
Змістовий модуль 2. Засоби та технології для різних стилів навчання: 
інтеграція цифрових технологій у викладання 20 5 
3 Використання цифрових можливостей для покращення сучасного навчання. 
Планування ефективної навчальної діяльності з використанням ІКТ 8 2 
4 Використання ІКТ ресурсів у навчальному процесі. Технології подання 
навчального матеріалу 12 3 
Змістовий модуль 3. Методика вибору базових засобів ІКТ для підтримки 
результатів навчання 20 5 
5 Методика використання власних пристроїв в навчальному процесі. Відповідність е-ресурсів потребам навчання та викладання.  8 2 
6 Використання технологій для спільної роботи під час навчання. Методика 
вибору ресурсів для індивідуальної та групової роботи. Управління 
діяльністю та оцінювання виконання робіт 
12 3 
Змістовий модуль 4. Методика використання системи інтернет-освіти, е-
навчання 20 5 
7 Використання відкритих е-курсів у навчальному процесі. Технології е-
навчання 8 2 
8 Е-середовище сучасного університету: е-співпраця та е-взаємодія. Е-
навчання: вимоги та організація. Розробка та використання якісного е-
контенту для системи е-навчання. 
12 3 
Змістовий модуль 5. Технологічна грамотність та професійний розвиток 
педагога 20 5 
9 Сучасна освіта. STEAM-освіта – шлях у майбутнє 8 2 
10 Професійний розвиток педагога. Складності, пов’язані з стрімким 
розвитком технологій. 12 3 
 Разом 100 25 
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10. Навчально-методична карта дисципліни 
Разом: 180 год., лекції – 20 год., практичні заняття – 20 год.,  
модульний контроль – 10 год.,  самостійна робота –10 год., семестровий контроль – 30 год. 
Модулі (назви, бали) 
1. Сучасна освіта у вищих навчальних закладах (54 бали) 
2. Засоби та технології для різних стилів навчання: інтеграція цифрових технологій у викладання  (54 бали)
3. Методика вибору базових засобів ІКТ для підтримки результатів навчання (54 бали) 
4. Методика використання системи інтернет-освіти, е-навчання (54 бали) 
5. Технологічна грамотність та професійний розвиток педагога  (54 бали) 
Теми 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Лекції (теми, бали) 
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Самостійна робота Самостійна робота (5 балів) Самостійна робота (5 балів) Самостійна робота (5 балів) Самостійна робота (5 балів) Самостійна робота (5 балів) 
Поточний контроль (вид, бали) 
Модульна контрольна робота 1 (25 балів) 
Модульна контрольна робота 2 (25 балів) 
Модульна контрольна робота 3 (25 балів) 
Модульна контрольна робота 4 (25 балів) 
Модульна контрольна робота 5 (25 балів) 
Підсумковий контроль (вид, бали) Залік (100 балів) Екзамен (40 балів) 
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11. Методи навчання 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 
1) За джерелом даних:  
- Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням комп’ютерних 
інформаційних технологій (PowerPoint-презентація), лабораторні роботи, пояснення, розповідь, бесіда.  
- Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
- Практичні: вправи.  
2) За логікою передачі і сприймання навчальних матеріалів: індуктивні, дедуктивні, 
аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна 
робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної 
діяльності: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій 
зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 
Вивчення дисципліни здійснюється за машинним варіантом з організацією занять у 
спеціалізованих комп’ютерних залах, де кожний студент отримує можливість навчатись 
безпосередньо на індивідуальному робочому місці, обладнаному персональним комп’ютером, а 
також дистанційно з навчально-методичними матеріалами ЕНК в середовищі Moodle. 
 
12. Методи контролю 
Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-рейтинговою 
системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модуль-
ного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок, 
розширення кількості підсумкових балів до 100. 
Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу студента на 
практичних заняттях, за виконання індивідуальних завдань, за модульну контрольну роботу. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в електронному вигляді або з 
використанням роздрукованих завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється 
після завершення вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи: 
- Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, екзамен.  
- Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове письмове тестування, реферат.  
- Комп’ютерного контролю: тестові програми.  
- Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.  
- Методи формуючого оцінювання. 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час 
виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог: 
- систематичність відвідування занять; 
- своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;  
- повний обсяг їх виконання;  
- якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;  
- самостійність виконання;  
- творчий підхід у виконанні завдань;  
- ініціативність у навчальній діяльності; 
- виконання тестових завдань. 
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Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання 
здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни (п. 10), де зазначено види 
контролю і кількість балів за видами. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та 
порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано нижче у 
таблицях.  
Розподіл балів, які отримують студенти 
в 9-му семестрі 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
100 Т1 Т2 Т3 Т4 
25 25 25 25 
у 10-му семестрі 
Поточне тестування та самостійна робота Підсумко
вий тест 
(екзамен) 
Сума 
Змістовий 
модуль 3 
Змістовий 
модуль 4 
Змістовий 
модуль 5 100 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 40 25 25 25 25 25 25 
 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
 
 
 
№ 
з/п 
 
 
 
Вид діяльності студента 
Ма
кс.
 кі
льк
іст
ь  
бал
ів 
за 
од
ин
иц
ю Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5 
Кіл
ьк.
 од
ин
иц
ь 
до
 ро
зра
ху
нк
у 
Ма
кс.
 кі
льк
іст
ь 
бал
ів 
за 
ви
д 
Кіл
ьк.
 од
ин
иц
ь 
до
 ро
зра
ху
нк
у 
Ма
кс.
 кі
льк
іст
ь 
бал
ів 
за 
ви
д 
Кіл
ьк.
 од
ин
иц
ь 
до
 ро
зра
ху
нк
у 
Ма
кс.
 кі
льк
іст
ь 
бал
ів 
за 
ви
д 
Кіл
ьк.
 од
ин
иц
ь 
до
 ро
зра
ху
нк
у 
Ма
кс.
 кі
льк
іст
ь 
бал
ів 
за 
ви
д 
Кіл
ьк.
 од
ин
иц
ь 
до
 ро
зра
ху
нк
у 
Ма
кс.
 кі
льк
іст
ь 
бал
ів 
за 
ви
д 
1 Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 Відвідування практичних занять 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 Виконання завдань для самостійної роботи  5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 
4 Робота на практичних (семінарських) заняттях  10 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 
5 Опрацювання фахових видань 10 - - - - - - - - - - 
6 Виконання модульної контрольної роботи 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 
 Макс. кількість балів за видами поточного контролю   
(МВ) - - 54 - 54 - 54 - 54 - 54 
Методика розрахунків модульної і семестрової оцінок студента 
И Оцінка студента Ма
кс.
 
оц
інк
а 
Мо
ду
ль 
1 
Мо
ду
ль 
2 
 
Мо
ду
ль 
3 
Мо
ду
ль 
4 
Ма
кс.
 
оц
інк
а 
Мо
ду
ль 
5 
1 Максимальна підсумкова семестрова модульна оцінка           (МС) 100 - -  - - 60  
2 Максимальні підсумкові оцінки за змістовими модулями      (ММ) 50 50  25 25  60 
3 Фактична кількість балів, отриманих студентом за видами поточного 
контролю (приклад)                                                                      (ФБ)  54 47 
 60 64  57 
4 Підсумкові фактичні оцінки студента за змістовими модулями 
                                                                               М = ФБ / МВ * ММ  20 18 
 23 24  52 
5 Підсумкова семестрова модульна оцінка студента  С = М1+М2+М3    85  52 
6 Екзаменаційна рейтингова оцінка студента                                  (Е) 0   0 40 34 
7 Підсумкова семестрова рейтингова оцінка студента         Р = С + Е   85/В  86/В 
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Шкала оцінювання: рейтингова оцінка та оцінка за стобальною шкалою 
Рейтингова 
оцінка 
Сума балів за 
всі види 
навчальної 
діяльності 
Значення оцінки 
А 90-100 
Відмінно — відмінний рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними 
недоліками 
В 82-89 Дуже добре - достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 
С 75-81 Добре - в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок 
D 69-74 
Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із значною 
кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або 
професійної діяльності 
E 60-68 Достатньо - мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь) 
FX 35-59 
Незадовільно з можливістю повторного складання – незадо-
вільний рівень знань, з можливістю повторного 
перескладання за умови належного самостійного 
доопрацювання 
F 1-34 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу - 
досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного 
вивчення дисципліни 
 
13. Методичне забезпечення 
Викладання навчальної дисципліни забезпечується сучасними технічними засобами 
навчання, які побудовані на новітніх інформаційно-комунікаційних технологіях 
(мультимедійний комп’ютер, мультимедійний проектор, інтерактивний комплекс SMART 
Board, авторські засоби мультимедіа). 
На заняттях і під час самостійній роботі студентів використовуються методичні 
рекомендації щодо вивчення дисципліни, ілюстративні комп’ютерні дидактичні матеріали, які 
розроблені на кафедрі, а саме: 
- Навчальні посібники. 
- Робоча навчальна програма. 
- Збірка тестових і контрольних завдань для поточного і модульного оцінювання 
навчальних досягнень студентів.  
- Засоби підсумкового контролю (комп’ютерні програми поточного тестування, комплект 
завдань для підсумкового контролю).  
- Електронний навчальний курс на платформі Moodle. 
- Програми для створення карт пам'яті  FreeMind, MindMeister та ін. 
- Хмарні сервіси. 
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8. Бонч-Бруєвич Г.Ф., Носенко Т.І., Терентьєва Н.О., Чала О.А. Практика студентів ОКР 
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11. Бонч-Бруєвич Г.Ф., Носенко Т.І. Інтерактивний комплекс SMART Board у навчальному 
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